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Marlene Wayar, conocida activista travesti por los 
derechos humanos y las infancias libres, presentó su 
primer libro: “Travesti/Una teoría lo suficientemente 
Buena” (Editorial Muchas Nueces) y como lo (d)
escribe Susy Shock en el prólogo, “esta teoría trava 
trans latinoamericana se dispone a pensar y discutir a 
través de ella” la realidad social.  Wayar, se formó como 
Psicóloga Social en la Universidad de las Madres de 
Plaza de Mayo y luego continúo su carrera en el área de 
Pedagogía. Con este libro, la autora pretende contribuir 
al conocimiento social desde una epistemología travesti 
que piensa la realidad actual como un fracaso en varias 
sus dimensiones.
El primer aspecto de este libro es que presenta una 
teoría travesti en construcción, una teoría que nos 
invita a pensar la realidad social asumiendo que hemos 
fracasado, para poder así generar una crítica al régimen 
hetero-winca-patriarcal. Los hechos están a la vista: 
los modos de producción, las formas y los modelos de 
vida propuestos; las políticas, las organizaciones y sus 
estructuras, y sobre todo el Estado. Considero este 
eje como uno de los aportes novedosos, ya que nos 
ofrece la posibilidad de tomar una actitud y posición 
para discutir nuevos horizontes, nuevos estilos de vida, 
y nuevas posibilidades de habitar el futuro que nos lleven 
a lo que Marlene denomina como NOSTREDAD. 
Este aspecto me recuerda y se conecta con varias de las 
ideas narradas por Michel Foucault (2013), continuadas 
por autores de la teoría queer, donde nos invitan a la 
imaginación política de crear nuevos modos de vidas 
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y nuevos modos de relaciones sociales, puesto que 
ya las instituciones y el Estado han empobrecido el 
mundo relacional. Este planteo puede encontrar una 
continuidad en la teoría en construcción de Marlene 
Wayar, ya que al posicionarnos desde el fracaso, 
relacional, institucional, social y político, nos incentiva 
a la proyección de una nueva existencia.
Uno de los conceptos de suma importancia para 
Marlene, es el de NOSTREDAD, entendido como una 
nueva subjetividad que despierta una consciencia social 
y nos permite la empatía mutua. Una de las etapas 
vitales claves, asegura Marlene, para la NOSTREDAD 
es la infancia. “La infancia, que tiene un lugar relevante 
en el libro, es presentada como el tiempo y la cartografía 
para la indagación, la transformación y la identificación. 
Tenemos que permitir(nos) nuevas infancias, infancias 
explorativas (infancias maricas, tortas, travestis) que no 
sean patologizadas sino, al contrario, que se vuelvan 
modelos de referencia ofreciendo nuevos saberes. Los 
fracasos del mundo también se ven reflejados en las 
infancias actuales que son machucadas por el regimen 
heterocentrista, ya que cercena toda posibilidad de 
exploración identitaria. 
El actual genocidio social llevado a cabo sobre la 
población trans y travesti es otro de los ejes que 
está presente en el libro de Marlene. La pobreza 
estructural por causa del régimen heterosexual; los 
asesinatos diarios; las represiones policiales y la 
compulsión carcelaria; la discriminación y expulsión; 
el endurecimiento de las políticas migratorias; los 
estigmas y la falta de acceso a la vivienda, son algunas 
de las características de las condiciones de vida de 
un grupo específico de personas: “las travestis”. Para 
Marlene la situación de vida a las que son sometidas las 
personas travestis y trans pueden interpretarse como 
una forma de genocidio que realiza la sociedad contra 
esa comunidad. Por eso es que se vuelve necesario 
re-pensar algunas premisas de la realidad. Esto se 
comprueba con el dato de que las personas trans tienen 
un promedio de vida de 35 años. 
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En lo personal considero al libro de Marlene como un 
gran aporte tanto político como académico que sin 
duda nos guía a la indagación y a la reflexión de varios 
aspectos sobre la realidad presente. Este libro nos lleva 
a varias activistas y académicas a unirnos para fabricar 
y fomentar nuevos conocimientos, para participar de la 
construcción de esa teoría trava trans latinoamericana. 
Una teoría que se construye desde la disidencia, que 
propone reinventar una ética (política) y una estética y 
que viene a discutirlo todo. Ya no se da por sentado, 
ni nos sirven algunas premisas, producto de antiguas 
formas de construir conocimiento.  Creo que esa 
invitación a construir con cocimiento se hace extensible 
a cada unx de nosotrxs, a cada marica, a cada trans, a 
cada mujer, a cada lesbiana que fueron violentadas, que 
fueron patologizadas y sienten, con convicción como 
Marlene, que este régimen ha fracasado.
Notas
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